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J'observai la regle que nous tenions， Sartre et moi， po町 fondamentaleet qu'i1 exposa 
un peu plus tard， dans un article sur Mauriac et le roman francais: a chaque chapitre， je
coincidais avec un de mes heros， jem'interdisais d'en savoir ou d'en penser plus long que 
ui.7) 
これはボーヴオワールの全小説作品に一貫する法則であり，ジュネットの用語にしたが





['.J il [= Jean BlomartJ parlait de soi， a lapremiとrepersonne， quand il adherait a son 
passe， a la troisiとmequand il considerait a distance la figure qu'il avait eue aux yeux 






























































Jean toucha sa joue: 
-J'ai recu un bon coup de matraque， dit-il. 
Ils ont tape dur， dit Jacques d'un air emerveille. C'etait hier soir? 
-Oui， juste comme on sortait de Bullier， les flics nous sont tomb白 dessus.
Il y avait de la fierte dans sa [= Jean BlomartJ voix. Imbecile， aveugle. Ignorant le 
danger de sa pr白ence，le pi匂ecache dans chaque mot， dans chaque accent de sa voix 





14 juilet 1936. Comme nous partions le front haut! Certes， tout n'etait pas gagne， nous 
avions encore beaucoup a faire， mais pour la prerniere fois， par-dela les divisions des par-
tis， nous avions su coaliser toutes les forces de l'espoir. N'e白tait-cepas hi陀erβ?Il fendi江tla 
fおou山le.Cette joie qui lui gonflait le coeur， il voulait la crier tout haut: sa joie， leur joie. 














Dorenavant， jepassai toutes mes journees dans les ateliers. […] Deux ans passとrent
ainsi. ]'etais devenu un bon typographe. […] (SA， pp. 31-32) 
このような省略・要約的な記述から突然三人称へと移行する。
1 [= Jean B!omart] s'est approche d'ele [= sa mとre]un soir. […] (SA， p.32) 
以下この三人称によって，その夜の場面が具体的に描写され，一旦時間の流れはゆるや
かになる。次に，再び一人称に戻り，要約的記述が続く。




? (SA， p.36) 
続く三人称の部分で， ドニーズとの会話が具体的に描写される O
-Braun a recu deja huit propositions， disait Denise. [..] Jean mordit dans un petit au 
foie gras; [… (SA， pp. 39-40) 
6 
再び一人称に戻り，語り手はドニーズの人物像を要約する。
Personne ne repondit. Denise employait souvent des mots qui n'avaient pas de sens pour 






Blomart se leva. Nous parlons. Denise. Madeleine. Paul. Et nos paroles， etnos pre-
sences se suffisent. Comme si ele n'existait tas. Demain. T，ωrjours. Comme si ele n'avait 
jamais existe. [..] 
Comme si ele n'existait pas. Pourtant， s礼lrce lit， il y a encore quelqu'un. Quelqu'un qui 
n'existe plus pour soi-meme， mais qui estぬ.1 s'approcha. C'est bien. Une belle histoire. 
Une belle mort. Deja nous racontons ta mort.下線筆者， SA， p.181) 
Quelque chose arrivera， par moi， etnon plus malgre moi: parce que je l'aur創 voulu.
I1 tressaillit. On frappait a laporte. 
Je ne l'ai pas reconnu tout de suite. Sa tete的 itrasee et il portait une barbe en brous-

























第2部第 1章および第 9章の一部にエリザベート中心の三人称の語り，第 2部第4章
にジェルベールを中心とする三人称の語りがあらわれる O
Le Sang des autres (1945) 
ジャン・ブロマールの一人称および三人称の語りとエレーヌの意識を中心とする三
人称の語りの章ごとの交替。
Tous les Hommes sont monels (1946) 
プロローグ，エピローグの三人称の言説を除き，フォスカの一人称の語り。
Les Mandαrins (1954) 
アンリの意識を中心とする三人称とアンヌの一人称の章ごとのほぼ規則的な交替。
Les Belles Images (1966) 
ローランスの一人称と三人称の語りの自由な交替。










ボーヴォワールの小説技法J，1ふらんぼー(東京外国語大学).1 2， 1974， pp. 52-61 
で触れているが，今回我々はもう一歩踏みこんだ形で，具体例に即して分析していき




4 )例えば， Bjorn LARSSON， La Recettion des {Mandarins}， Sweden， Lund University Press， 
1988， pp. 157-159参照。
5) Simone de BEAUVOIR， La Force de l'age， Gallimard， 1960， p.558. 
6 )ただし頻繁な彼女の独自，いわば自由直接話法が織りこまれている。
7) Simone de BEAUVOIR， La Force de l'age， pp. 346-347. 
8) Gerard GENETTE， Figures III， Seuil， 1972， pp. 206-211参照。
9) Simone de BEAUVOIR， La Force de l'age， p.558. 
10)詳しくは，拙稿 iliレ・マンダラン」における語りについてJ，Ii広島大学フランス文
学研究.115， 1996， pp. 56-66を参照されたい。
11) Simone de BEAUVOIR， Tout compte fait， Gallimard， 1972， (folio，1991)， p.173参照。
12) イタリック体の部分は， しばしば鍵となる言葉によって引き起こされる記憶・感情を
表している。
Il n'y aurait pas d'aube. 
Ilnシαuraitpas d'aubc. Silence. Nuit. Decide de 仰rler;decide de se taire. L'inlas-






14) Simone de BEAUVOIR， La Force de l'age， p.558. 
15) Francis ]EANSON， Simone de Beauvoir ou l'entreprise de vivre， Seuil， 1966， p.295. 
